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В період бурхливого розвитку сфери інформаційних 
технологій, в англійській мові з’явилася велика кількість нових 
комп’ютерних лексем.  
Мета роботи: простежити основні способи утворення 
лексики, пов’язаної з інформаційними технологіями, 
проаналізувати особливості її перекладу та дослідити її вплив на 
різні суспільні сфери. 
Основні завдання дослідження: 
виявити основні способи утворення комп'ютерних лексем; 
виокремити провідні методи перекладу комп'ютерних термінів; 
проаналізувати застосування цих інновацій у різних суспільних 
сферах. 
Проведене дослідження показує, що застосування 
комп’ютерних термінів можна спостерігати у всіх сферах 
діяльності людини: освіті, засобах масової інформації, медицині, 
економіці, бізнесі, тощо.  
Ми з’ясували, що основними способами утворення 
комп’ютерних термінів є семантична інновація, композиція, 
афіксація, абревіатури та акроніми. 
Для перекладу комп’ютерної термінології застосовують такі 
методи, як транслітерація/транскрипція, калькування, 
експлікація, використання лексичного еквіваленту. 
Матеріали дослідження можуть бути використані, при 
укладанні різноманітної довідкової літератури (підручників, 
словників), перекладацькій практиці, а також на уроках 
англійської мови загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл. 
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